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 (yromem rotom ticilpmI) ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﭘﻨﻬﺎن
ﻣﺮﺟﻊ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ 
 و ﺗﺤﻜﻴﻢ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
(. 1) اﺳﺖ  ﺑﺮاي آن اﻣﺮي ﺣﻴﺎﺗﻲ(noitadilosnoC)
ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ اي ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ 
   هاﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه و در دور
ﺑﻲ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ، ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻗﻮي و ﭘﺎﻳﺪار ﺗﺒﺪﻳﻞ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ اي (. 3،2)ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻳﻨﺪﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻋﺼﺒﻲ، آﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪه اي از ﻓﺮ
   ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ اﺳﺖ
ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺣﺮﻛﺘﻲ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ 
آﺳﺎﻳﻲ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ را از وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار و 
ﻣﺪت ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪار و دراز
ﻳﻨﺪ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﻨﻬﺎن و آدﻳﺮ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﺷﻴﻮه ﻓﺮ(. 4)
ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻧﺮوﻧﻲ آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺧﺎﻃﺮآوري ﺣﺎﻓﻈﻪ آزﻣﻮن  در اﻓﺮادﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد . (5)
   ﺣﺎﻓﻈﻪ  و اﻳﺠﺎددر زﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮيﻫﺎ  آنﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺗﻤﺮﻳﻦ 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻴﺎن . آﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻜﻴﻢ اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ
 ﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻬﻢ در ،ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ زﻣﺎن
ﺮا ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن و  زﻳ؛ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺖ
در دوره ﺑﻲ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﻣﻬﺎرت اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎ 
  :هﭼﻜﻴﺪ
 ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء در ﺣﺎﻓﻈﻪ آﺷﻜﺎر و  اﻳﺠﺎدﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻻزم ﺑﺮاي  ﺑﺴﻴﺎريﻣﻄﺎﻟﻌﺎت :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﺛﻴﺮ ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ ﺄﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ . و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪرا ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻨﻬﺎن 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﺣﺎﻓﻈﻪ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﭘﻨﻬﺎن  در ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ ﭘﺮدازش ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء
ﺑﻪ ﺻﻮرت در  ﺳﺎل 02-03داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ  دﺧﺘﺮ ﺳﺎﻟﻢ 06 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ  27و 42،6 ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺳﻪ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲدﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب و 
ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ زﻧﺠﻴﺮه اي ﻣﺘﻨﺎوب در ﺗﻜﻠﻴﻒ زﻣﺎن  و ﺣﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺧﺎﻃﺮآوري ﺑﻮدا ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺎتآزﻣﺎﻳﺸ. ﺷﺪﻧﺪ
   . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ
 اﻣﺎ ؛ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮداﺛﺮ اﺻﻠﻲ ﮔﺮوه و اﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﮔﺮوه در اﻳﭙﻮك ﺗﻤﺮﻳﻨﻲﻣﻬﺎرت،  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
اﻳﭙﻮك ﭘﻨﺠﻢ  و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ در( <P0/50)اﺛﺮ اﺻﻠﻲ اﻳﭙﻮك ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 
و اﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﮔﺮوه  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎﻃﺮآوري اﺛﺮ اﺻﻠﻲ اﻳﭙﻮك. ﻪ اﻳﭙﻮك ﻫﺎي اول، دوم، ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺷﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑ
ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه در اﻳﭙﻮك آزﻣﻮن ﺧﺎﻃﺮآوري ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ (. <P0/50)در اﻳﭙﻮك ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 
 42ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﮔﺮوه . ﻨﺪاﻳﭙﻮك ﭘﻨﺠﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﺷﺘ
  .(<P0/50) ﺳﺎﻋﺖ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي در زﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ داﺷﺖ
 ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﻋﺖ، 42، ﺑﻪ وﻳﮋه  اﻳﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ:ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .ﺷﻮدﻳﻨﺪ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺣﺮﻛﺘﻲ آارﺗﻘﺎء ﻓﺮﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
  
  .، زﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ زﻧﺠﻴﺮه اي ﻣﺘﻨﺎوبﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ، ﺗﺤﻜﻴﻢ، ارﺗﻘﺎء ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﭘﻨﻬﺎن :يﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪ واژه
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ﺧﻴﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﺄ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗ اﺣﺘﻤﺎﻻً.ﮔﺬر زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
، زﻣﻴﻨﻪ اي را ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪ ايﺣﺪ 
رﺧﺪاد آورد ﻛﻪ اﻳﻦ  ﻣﻲ ﻳﻨﺪ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﺮاﻫﻢآﻓﺮ
ﻴﺘﻴﺴﺘﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻜﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻮروﭘﻼﺳ
ﭘﺬﻳﺮ در ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت در ﻗﺸﺮ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء در ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ادراﻛﻲ (. 6)
ﻣﺸﺎﻫﺪه ( 31،11،7)و ﻣﻮزﻳﻚ ( 8-21،4)ﺣﺮﻛﺘﻲ  ،(7،6)
 اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ؛ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻃﻮل دوره زﻣﺎﻧﻲﻣﺘﻨﺎﻗﺾ درﺑﺎره 
ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺑﻲ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺑﻴﻦ )آﺳﺎﻳﻲ 
 ﺟﻬﺖ( ﺟﻠﺴﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت و ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﺣﺎﻓﻈﻪ
 ارﺗﻘﺎء ﺣﺎﻓﻈﻪ، اﻳﻦ ﺳﻮال اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ رخ دادن
آﻳﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اي ﺑﺮاي رخ 
در ﺣﺎﻓﻈﻪ وﺟﻮد  ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎءﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دادن 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﻜﻴﻢ وﻫﺸﮕﺮان ﭘﮋﺗﻌﺪادي از  .دارد
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻮاﻟﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻬﺎرت 
 84، 21در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ 
 اﻣﺎ ؛(41-61)ﺳﺎﻋﺖ و ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ  ﻛﻪ ﻧﺪه ا ﺑﻴﺎن ﻛﺮد دﻳﮕﺮ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
 آﺳﺎﻳﻲ دو ارﺗﻘﺎء ﺣﺎﻓﻈﻪ در دوره اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺗﻤﺮﻳﻦ
دﻗﻴﻘﻪ اي ﺑﻴﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻳﺎ ﺟﻠﺴﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت 
، (71)و آزﻣﻮن ﺣﺎﻓﻈﻪ آن ﻣﻬﺎرت اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ارﺗﻘﺎء ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ اي ﺑﻴﻦ 
 4-6، (91،21)ﻳﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ( 81)ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ 
 21و ﻳﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ( 8،5)ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از 
 ﺳﺎﻋﺖ 84، (12-32) ﺳﺎﻋﺖ 42، (02،61،51)ﺳﺎﻋﺖ 
و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ( 11)
  .رخ ﻣﻲ دﻫﺪ( 42-62)ﻳﻜﺴﺎل 
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
. ﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺮﻳﺎﻟﻲ ﻣﺘﻨﺎوب ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪاز ﺗﻜﻠﻴﻒ ز
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﺧﺎﻃﺮآوري 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ، ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ اي 42 و 84ﺑﻌﺪ از 
 اﻣﺎ اﺟﺮاي آزﻣﻮن ؛ﻧﻤﻲ دﻫﺪﻣﻬﺎرت را ارﺗﻘﺎء 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 4ﺧﺎﻃﺮآوري ﺑﻌﺪ از 
   ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر. ارﺗﻘﺎء ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ اي ﻣﻬﺎرت  ﺷﺪ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﻮاب ارﺗﻘﺎء 
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي (. 41)ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
 ﺳﺎﻋﺘﻪ 4دادﻧﺪ ارﺗﻘﺎء ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ 
  .(72،91،21)ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ ، اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﻨﺪ
وﻫﺸﻲ ﻣﺘﻌﺪد، اﻣﺮوزه در ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋ
ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎر، رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ و 
ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ و ﻛﻠﻴﺪي ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻮال اﻳﻦ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻜﺎري ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ از 
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ )ﻣﻬﺎرت و آزﻣﻮن ﺣﺎﻓﻈﻪ آن ﻣﻬﺎرت 
ﺑﺮاي ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ ( ﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎءﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺒﺘ
ﻣﻲ اﻓﺘﺪ؟ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮور ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ رخ 
دادن ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
   ﻟﺬا اﻧﺠﺎم ؛(92،61،41) ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ي ﻣﺘﻔﺎوت و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎ
  .ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ
از اﻳﻦ رو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ 
در ﺧﺎﻃﺮآوري ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺣﺮﻛﺘﻲ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﻄﺢ 
ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش 
اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، 
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎس ﺑﺮاي
ﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺮآﻓرخ دادن 
از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ 
ﺑﻴﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻳﺎ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ 
ﺎدﮔﻴﺮي و آزﻣﻮن ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻬﺎرت از ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻳ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻧﺪ، و اﻇﻬﺎر ﻛﺮده اﻧﺪ اﻳﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ 
ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﺣﺎﻓﻈﻪ آﺷﻜﺎر و ﭘﻨﻬﺎن را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و 
 ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﻨﻬﺎن را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪ، در ﺻﺮﻓﺎً
ﻛﻪ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ از ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
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 ﺣﺮﻛﺘﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ  ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﻨﻬﺎنﺻﺮﻓﺎً
ﺛﻴﺮ ﻓﻮاﺻﻞ ﺄﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ  .ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
 ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ ﭘﺮدازش ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﺣﺎﻓﻈﻪ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﭘﻨﻬﺎن در 
  
  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
 ﺑﻮد و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع 
   ن دﺧﺘﺮ ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎ06آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ 
ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮدﻧﺪ  ﺳﺎل 03 ﺗﺎ 02داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ 
  .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه 
از آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ درﺑﺎره ﺳﻦ، ﺳﻄﺢ 
ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن ﺧﻮاب ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي، ﻋﺪم ﺳﺎﺑﻘﻪ 
ﺑﻴﻤﺎري ﻋﺼﺒﻲ، رواﻧﻲ، ﻋﺪم آﺳﻴﺐ ﺟﺪي ﺑﻪ ﺟﻤﺠﻤﻪ، 
م ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ، ﻋﺪم اﺧﺘﻼل در ﺧﻮاب، ﻋﺪم اﺧﺘﻼل ﻋﺪ
ﺷﻨﻮاﻳﻲ، ﺣﺮﻛﺘﻲ، ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻋﺪم 
 ﻋﺪم اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ،ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر و اﻟﻜﻞ
. ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﻋﺪم ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، از آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدن دوره 
ﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺳﻨﺪرم ﭘﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ و ﻃﻮل آن و اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﻧﺸﺎ
 ﺷﺪ ﺗﺎ ﻃﻮل درﺧﻮاﺳﺖاز ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪه و 
دوره ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و زﻣﺎن دﻗﻴﻖ آﻏﺎز ﭼﺮﺧﻪ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﺧﻮد را 
ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ذﻛﺮ ﻛﻨﻨﺪ 
 روز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ 7ﻫﺎ ﻛﻪ  اﻃﻼﻋﺎت دوره ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻻر آن
اي  ﻗﺒﻞ از اﺟﺮ(.33)ﺷﺮوع ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ اﺳﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد 
ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن، ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎﻓﻈﻪ، 
 از  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮاب و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ،ﻣﻴﺰان
آزﻣﻮن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮاب ، ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮم آزﻣﻮن ﺣﺎﻓﻈﻪ وﻛﺴﻠﺮ
اﺳﺘﻔﺎده  و آزﻣﻮن ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﮔﻠﺪﺑﺮگ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ
  (.43-63)ﺷﺪ 
 : ﻣﺘﻨﺎوب ايزﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻜﻠﻴﻒ
  زﻧﺠﻴﺮه اي ﻣﺘﻨﺎوب زﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞﺗﻜﻠﻴﻒ
 ﻧﻮﻋﻲ (ksaT emiT noitcaeR laireS gnitanretlA)
ﺗﻜﻠﻴﻒ زﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ زﻧﺠﻴﺮه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان 
  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻛﺎوش در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﻨﻬﺎن 
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺮ روي راﻳﺎﻧﻪ . (23 )ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺖ
.  اﻳﻨﭻ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ71ﭘﻨﺘﻴﻮم ﭼﻬﺎر ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر 
ﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺗﻜﻠﻴﻒ زﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ آز
زﻧﺠﻴﺮه اي ﻣﺘﻨﺎوب روي ﺻﻨﺪﻟﻲ و روﺑﺮوي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر 
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻲ ﻧﺸﻴﻨﻨﺪ و ﭼﻬﺎر اﻧﮕﺸﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و اﺷﺎره دﺳﺖ 
ﭼﭗ و اﺷﺎره و ﻣﻴﺎﻧﻲ دﺳﺖ راﺳﺖ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ روي 
  .ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ( .) (/ ) (x) (z)ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي 
ﻧﺠﻴﺮه اي در ﺗﻜﻠﻴﻒ زﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ز
ﻣﺘﻨﺎوب، در ﻫﺮ ﻛﻮﺷﺶ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﭼﻬﺎر داﻳﺮه ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻲ و 
ﺳﻔﻴﺪرﻧﮓ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻪ 
ﻣﻜﺎن : 1)راﺳﺖ روي ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد 
: 3ﻣﻜﺎن دوﻣﻴﻦ داﻳﺮه، : 2اوﻟﻴﻦ داﻳﺮه در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ، 
ﻣﻜﺎن ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ داﻳﺮه ﺑﻮد ﻛﻪ در : 4ﻣﻜﺎن ﺳﻮﻣﻴﻦ داﻳﺮه و 
اﻳﻦ داﻳﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﻲ (. ر داﺷﺖﺮاﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ . و در ﻳﻚ ﺧﻂ ﻗﺮار دارﻧﺪ
داﻳﺮه ﻫﺎ ﺗﻮﭘﺮ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻴﺎه ﻣﻲ ﺷﻮد و آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ 
روي ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺸﺎن 
  . ﻣﻜﺎن داﻳﺮه ﺗﻮﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻓﺸﺎر ﻣﻲ داد دادن
ﺪه در ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ  ﻛﻠﻴﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷ4ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن . راﻳﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﺮك روي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ، از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺸﺮدن 
ﻛﻠﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﻜﺎن روي ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ 
  زﻣﺎن . ﻧﺪﻫﺪ، ﻣﺤﺮك در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ
ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ، .  ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدآزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ در
اﻳﻦ .  ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد021smﻣﺤﺮك ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ 
ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن ﭼﻬﺎر داﻳﺮه، ﻛﺪاﻣﻴﻚ از داﻳﺮه ﻫﺎ ﺑﺮ روي 
ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻴﺎه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ و 
در ﻫﺮ ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻜﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن داﻳﺮه ﺳﻴﺎه ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ 
 ؛ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪدادن ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ 
( ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻴﺎه ﺷﺪن داﻳﺮه)اﻣﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﺮك 
ﻃﻮري ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻳﻚ 
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در ﺗﻜﻠﻴﻒ . راﻫﺒﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪي ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﻈﻢ و
 ﻳﻚ ﺗﻮاﻟﻲ زﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ زﻧﺠﻴﺮه اي ﻣﺘﻨﺎوب
ﺗﻜﺮاري ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮي از رﺧﺪادﻫﺎي اﻟﮕﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﺎن ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﺘﻨﺎوب و ﻳﻚ در ﻣﻴ
ﻳﻚ از  ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻫﻴﭻ. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﺗﻜﺮاري و ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮﻧﮕﺮ اﻃﻼع 
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، از اﻟﮕﻮي . ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ .  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدR3R2R4R1  آﻳﺘﻤﻲ8
ﭘﻴﺶ  ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮانﻫﺎي 
زﻣﺎن   ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه در ﺗﻜﻠﻴﻒ(R3R2R4R1) ﺑﻴﻨﻲ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﺘﻨﺎوب  ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ زﻧﺠﻴﺮه اي
 ﺑﻬﺘﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ و داﻧﺶ اﺧﺒﺎري در ﻃﻲ (3241) ﺗﻜﺮاري
اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﺸﻮد ﺗﺎ 
 ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺻﺮﻓﺎًﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ 
  .ﺷﻮد
ﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ در ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ا
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ( ﺗﻜﻠﻴﻒ زﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ زﻧﺠﻴﺮه اي ﻣﺘﻨﺎوب)
اﻳﺠﺎد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ 
ﻛﺮدن ﻣﺸﻜﻼت اﺑﺰار زﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ زﻧﺠﻴﺮه اي 
 آزﻣﻮدﻧﻲ دﺧﺘﺮ 01ﻣﺘﻮاﻟﻲ، ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ روي 
 ﺑﻠﻮك 52اﻳﻦ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ در ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ، . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﻣﺮﺗﺒﻪ 01ﻳﻨﻲ را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺑﻠﻮك ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺮ
  . از ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﻮدR3R2R4R1 آﻳﺘﻤﻲ 8اﻟﮕﻮي  اﺟﺮاي
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي 
ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ، 
 ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮاب، ﺣﺎﻓﻈﻪ وﻛﺴﻠﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
 ﮔﺮوه 3ﻓﻲ در ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدآزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮم، 
ﮔﺮوه اول . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ(  ﻧﻔﺮ02ﻫﺮ ﮔﺮوه )آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
ﺗﻜﻠﻴﻒ زﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ زﻧﺠﻴﺮه اي ﻣﺘﻨﺎوب را در 
ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ ) ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ 6ﺟﻠﺴﻪ اول اﻧﺠﺎم و 
در آزﻣﻮن ﺧﺎﻃﺮآوري (  ﺳﺎﻋﺖ6آﺳﺎﻳﻲ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ 
 ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ زﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ زﻧﺠﻴﺮه اي ﻣﺘﻨﺎوب
زﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ زﻧﺠﻴﺮه اي ﮔﺮوه دوم ﺗﻜﻠﻴﻒ . ﻧﻤﻮد
 ﺳﺎﻋﺖ 42ﻣﺘﻨﺎوب را در ﺟﻠﺴﻪ اول اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ و 
ﺑﻌﺪ (  ﺳﺎﻋﺖ42ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ )
در آزﻣﻮن ﺧﺎﻃﺮآوري ﺗﻜﻠﻴﻒ زﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ 
ﮔﺮوه ﺳﻮم ﺗﻜﻠﻴﻒ زﻣﺎن . ﻧﻤﻮدزﻧﺠﻴﺮه اي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ 
ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ زﻧﺠﻴﺮه اي ﻣﺘﻨﺎوب را در ﺟﻠﺴﻪ اول اﻧﺠﺎم و 
 42ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ) ﺑﻌﺪ ﻪ روزﺳ
 در آزﻣﻮن ﺧﺎﻃﺮآوري ﺗﻜﻠﻴﻒ زﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ (ﺳﺎﻋﺖ
  .زﻧﺠﻴﺮه اي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
زﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ﻫﻤﻪ آﺟﻠﺴﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮاي
ﻣﺮﺣﻠﻪ ) در ﺟﻠﺴﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي .  ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ01/03-8/03
  ﺑﻠﻮك ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ52آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎي ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ( ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻨﺎوباز ﺗﻜﻠﻴﻒ ز
 آﻳﺘﻤﻲ 8 ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺟﺮاي اﻟﮕﻮي 01ﻛﻪ ﻫﺮ ﺑﻠﻮك ﺷﺎﻣﻞ 
 ﻛﻮﺷﺶ 58آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺑﻠﻮك ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ  .اﺳﺖ
 ﻛﻮﺷﺶ اول ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ و 5ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ 
ﺑﺪون ﭘﻴﺮوي از ﻫﻴﭻ ﻗﺎﻋﺪه ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﺳﺎزي و 
 (23،42) ﺷﺪ اﺟﺮا ﻣﻲ ﮔﺮم ﻛﺮدن آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻜﻠﻴﻒ،
 ﻛﻮﺷﺶ در ﺗﺤﻠﻴﻞ 5و داده ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ 
 ﻛﻮﺷﺶ ﺑﻌﺪي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 08آﻣﺎري ﻧﻴﺰ ﺣﺬف ﻣﻲ ﺷﺪ و 
 اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ R3R2R4R1 آﻳﺘﻤﻲ 8اﺟﺮاي اﻟﮕﻮي 
در . ﻫﻢ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ01در ﻫﺮ ﺑﻠﻮك 
( ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي)ﻣﺠﻤﻮع آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ 
ﻜﻠﻴﻒ زﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ زﻧﺠﻴﺮه اي  ﻛﻮﺷﺶ از ﺗ0002
  .ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺘﻨﺎوب را ﺗﻤﺮﻳﻦ
 در زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﻤﺮﻳﻦ از آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ
 29  ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪﺗﻘﺮﻳﺒﺎً) ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺷﺪ
ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻫﺮ ﺑﻠﻮك . ﺑﻪ ﻣﺤﺮك ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ (درﺻﺪ
ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ (  ﻛﻮﺷﺶ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ08اﺟﺮاي )ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ 
 29 ﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎر درﺑﺎره ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﻲ
اﮔﺮ ﻧﻤﺮه . درﺻﺪ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد داده ﻣﻲ ﺷﻮد
 درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 39دﻗﺖ ﺑﺎﻻي 
ﻣﺪت زﻣﺎن )ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ روي ﺳﺮﻋﺖ 
ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﻤﺮه دﻗﺖ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ ( ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﻲ
 درﺻﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 19ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻤﺘﺮ از 
اﮔﺮ .  روي دﻗﺖ ﺧﻮد ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻨﺪﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ
 درﺻﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ 39 و 19ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﻠﻮك دﻗﺖ ﺑﻴﻦ 
ﺳﺮﻋﺖ و "آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد داده ﻣﻲ ﺷﻮد 
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اﻳﻦ . "دﻗﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﺷﻤﺎ درﺳﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ 
 ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺑﻠﻮك ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ 02آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ﺑﺮ اﺳﺎس (.23،42) ﺑﻠﻮك ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺑﻌﺪي آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺮاي ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، 
 0002 ) ﺑﻠﻮك ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ52 يﺗﺮ داده ﻫﺎ ﺳﺎده ﺗﺤﻠﻴﻞ
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ( ﻛﻮﺷﺶ004 ) ﺑﻠﻮك5 ﻫﺮ ،(ﻛﻮﺷﺶ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻳﭙﻮك در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ
  . اﻳﭙﻮك ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ5داده ﻫﺎي 
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در 
آزﻣﻮن ﺧﺎﻃﺮآوري، . آزﻣﻮن ﺧﺎﻃﺮآوري ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
آزﻣﻮﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ارﺗﻘﺎء و 
  .ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در اﺟﺮاي ﻣﻬﺎرت اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻳﻦ آزﻣﻮن : (آزﻣﻮن ﺣﺎﻓﻈﻪ)آزﻣﻮن ﺧﺎﻃﺮآوري 
 004ﻳﻚ اﻳﭙﻮك  )ﺑﻠﻮك ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ 5ﺎﻣﻞ اﺟﺮاي ﺷ
 از ﺗﻜﻠﻴﻒ زﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ زﻧﺠﻴﺮه اي (ﻛﻮﺷﺸﻲ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در آزﻣﻮن ﺧﺎﻃﺮآوري .  اﺳﺖﻣﺘﻨﺎوب
ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاي ﻫﺮ ﺑﻠﻮك ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ درﺑﺎره 
 دﻮﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﺎزﺧﻮرد داده ﻧﻤﻲ ﺷ
 ﻫﺎي  ﺑﺮاي ﮔﺮوه، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ،اﻳﻦ آزﻣﻮن(. 23،42)
ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ دوره  ﺳﺎﻋﺖ 27 و 42،6آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻌﺪ از 
 ﻫﺮ (TR)در ﻧﻬﺎﻳﺖ زﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ . اﺟﺮا ﺷﺪ
آزﻣﻮدﻧﻲ در ﻫﺮ ﺑﻠﻮك ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻼك ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺎﻓﻈﻪ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻨﻜﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
و ﻧﻪ ( ﺑﺪون آﮔﺎﻫﻲ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻮاﻟﻲ)ﭘﻨﻬﺎن 
آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ از ﻧﻈﻢ و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻮﺟﻮد آﮔﺎه ﺷﺪن )آﺷﻜﺎر 
ﻣﻬﺎرت را  (در ﺗﻮاﻟﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك
از   ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﺧﺎﻃﺮآوري،،آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ (. 23،42) ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺳﻮاﻻت اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺮاي 
ﺗﻮﺟﻪ  ﺻﻲﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﻧﻈﻢ و راﻫﺒﺮد ﺧﺎ
ﻛﺮدﻳﺪ؟ اﮔﺮ ﺟﻮاﺑﺘﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﭼﻪ ﻧﻮع راﻫﺒﺮدي 
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻳﺪ؟ آﻳﺎ ﺗﻮﭘﺮ ﺷﺪن داﻳﺮه از ﻳﻚ ﺗﻮاﻟﻲ 
ﺗﻜﺮاري ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﺮد، ﺳﻮال دوم؛ آﻳﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ از ﻳﻚ 
ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻜﺮاري ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺳﻮم؛ آﻳﺎ ﻫﺮ دو ﺗﻮاﻟﻲ 
ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ. ﺗﻜﺮاري ﺑﻮدﻧﺪ
اﺟﺮا ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ (  ﻛﻮﺷﺶ42) آﻳﺘﻤﻲ 8 ﺳﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﺠﺪداً
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺷﺪه در ﺟﻠﺴﻪ  ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻮاﻟﻲ اول و ﺳﻮم
 آﻳﺘﻤﻲ ﻣﺘﻔﺎوت 8ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻮد و ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﺗﻮاﻟﻲ 
 ﺳﭙﺲ از آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﺳﻮال ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ ؛ﺑﻮد
 ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ اﺟﺮا ﺷﺪه اﻧﺪ؟ اﮔﺮ ﺟﻮاب ﺑﻠﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﻫﺎ ﻗﺒﻼً
ﺎ روي ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ اﺳﺖ آن ﺗﻮاﻟﻲ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻳ
آن را اﺟﺮا ﻛﻨﻴﺪ؟ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد 
ﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك ﻫﺎ  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آن
از  از داﻧﺶ آﺷﻜﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻧﺪ و
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
از زﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ 
زﻳﺎد ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﺑﻠﻮك ﻫﺎي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ . واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (  ﺑﻠﻮك ﺑﺮاي ﻫﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ52)ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه زﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺑﻠﻮك ﻣﺘﻌﺪد 
(. 23،42) ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻳﭙﻮك در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ در ﭘﻨﺞ اﻳﭙﻮك ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ 
اﻧﺪازه ﻫﺎي در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ . ﺗﻜﺮاري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﭘﻨﺞ ءارﺗﻘﺎ
ﺑﻠﻮك ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎﻃﺮآوري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﻳﻚ 
ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رخ دادن (. 23،42) اﻳﭙﻮك ﻗﺮار داده ﺷﺪ
ﺗﺤﻜﻴﻢ زﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ آﺧﺮﻳﻦ اﻳﭙﻮك در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
در  ﺑﺎ اﻳﭙﻮك ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎﻃﺮآوري( اﻳﭙﻮك ﭘﻨﺠﻢ)ي ﻳﺎدﮔﻴﺮ
از (. 61،51)ﺳﻪ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ 
. ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ
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001 
  :ﺎﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ: اﻟﻒ
ﻧﻤﺮات ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮاب، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ و 
  ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺎﻓﻈﻪ، و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﻴﺎس 
ﻧﻤﺮه دﻫﻲ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎي ﻫﺮ ﺳﻪ 
  ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮاب، ﮔﺮوه داراي ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ از 
  
و ( ﺧﻴﺮيﺄﻮﻣﻲ، ﺗﻮﺟﻪ، ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻼﻣﻲ، ﺑﺼﺮي، ﺗﺣﺎﻓﻈﻪ ﻋﻤ)
  ﻋﻤﻠﻜﺮدﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮاب،.  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺗﻮﺟﻪ، ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻼﻣﻲ، ﺑﺼﺮي، )ﺣﺎﻓﻈﻪ 
  ﺗﻔﺎوت آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ( ﺧﻴﺮيﺄﺗ
  .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (P>0/50 )ﻧﺪاﺷﺖﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد 
  
در ﺳﻪ   ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮاب، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ، ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﻦ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎرﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ
  ﻫﺎﮔﺮوه
  ﻫﺎﻣﺘﻐﻴﺮ
  27  hﺧﻴﺮيﺄﺧﺎﻃﺮآوري ﺗ  42  hﺧﻴﺮيﺄﺧﺎﻃﺮآوري ﺗ  6  hﺧﻴﺮيﺄﺧﺎﻃﺮآوري ﺗ
  3/52±0/19  3/51±1/30  3/51±0/78  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮاب
  78/05±8/15  98/59±9/29  78/53±8/40  ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
  88/09±01/98  78/09±9/64  98/01±01/33  ﺗﻤﺮﻛﺰ/ﺗﻮﺟﻪ
  68/57±11/40  09/02±8/08  78/54±8/34  ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻼﻣﻲ
  19/54±11/52  98/52±11/31  98/01±01/32  ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺼﺮي
  09/50±6/58  98/57±7/92  98/50±8/37  ﻳﺎدآوري ﺗﺎﺧﻴﺮي
  61/58±2/52  71/00±2/76  61/09±2/43  ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ
  22/52±1/79  12/08±2/11  12/59±1/59  ﺳﻦ
  ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎه  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ راﻫﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن P>0/50
  
  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت زﻣﺎن )ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي : ب
اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮض (: ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ زﻧﺠﻴﺮه اي ﻣﺘﻨﺎوب
ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ داده ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ . وﭼﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪآزﻣﻮن ﻛﺮوﻳﺖ ﻣﺎ
 ﭘﻨﺞ) 5×(ﺳﻪ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ) 3 ﻫﺎي ﺗﻜﺮاريه ﺑﺎ اﻧﺪاز
ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪن ﭘﻴﺶ ﻓﺮض (  ﺟﻠﺴﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮيﺗﻤﺮﻳﻨﻲاﻳﭙﻮك 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮ اﺻﻠﻲ اﻳﭙﻮك  (>P0/50) ﻛﺮوﻳﺖ ﻣﺎوﭼﻠﻲ
 اﻣﺎ اﺛﺮ اﺻﻠﻲ ﮔﺮوه و اﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ؛(=P0/100) ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن (. >P0/50)دار ﻧﺒﻮد ﮔﺮوه و اﻳﭙﻮك ﺑﺎ ﻣﻌﻨﻲ 
  ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﻫﺎي 
ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ از اﻳﭙﻮك اول ﺑﻪ اﻳﭙﻮك ﻫﺎي دوم، ﺳﻮم، 
ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ، از اﻳﭙﻮك دوم ﺑﻪ اﻳﭙﻮك ﻫﺎي ﺳﻮم، ﭼﻬﺎرم 
و ﭘﻨﺠﻢ، از اﻳﭙﻮك ﺳﻮم ﺑﻪ اﻳﭙﻮك ﻫﺎي ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ و از 
  دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻌﻨﻲ اﻳﭙﻮك ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ اﻳﭙﻮك ﭘﻨﺠﻢ
 ﻟﺬا ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ روﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ؛(<P0/100)
  آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﻃﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ 
  .(1 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره)ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
 





  در ﺳﻪ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ( در ﭘﻨﺞ اﻳﭙﻮك)روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ زﻧﺠﻴﺮه اي ﻃﻲ دوره ﻳﺎدﮔﻴﺮي  :1 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ  (:آزﻣﻮن ﺣﺎﻓﻈﻪ)ﻠﻪ ﺧﺎﻃﺮآوري ﻣﺮﺣ: ج
ﺳﻪ ﮔﺮوه ) 3ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺗﻜﺮاري 
اﻳﭙﻮك ﭘﻨﺠﻢ ﺟﻠﺴﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و اﻳﭙﻮك ) 2×(آزﻣﺎﻳﺸﻲ
ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪن ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻛﺮوﻳﺖ ( ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎﻃﺮآوري
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮ اﺻﻠﻲ اﻳﭙﻮك  (>P0/50) ﻣﺎوﭼﻠﻲ
 ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ( =P0/100)
اﻳﭙﻮك در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎﻃﺮآوري ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻬﺘﺮ 
از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ در ( ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ)
اﺛﺮ اﺻﻠﻲ  .(P<0/50)اﻳﭙﻮك ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻮد 
 اﻣﺎ اﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﮔﺮوه در ؛(P<0/50) ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد ﮔﺮوه
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺛﺮ (.=P0/100) ﻧﻮع اﻳﭙﻮك ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد
 ﮔﺮوه در ﻧﻮع اﻳﭙﻮك ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ
ﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ و  روﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮوهﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
. ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ  روﻧﺪي آزﻣﺎﻳﺸﻲﻫﺎ ﮔﺮوه
 42و  27،6زﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎ 
ﺧﻴﺮ در آزﻣﻮن ﺧﺎﻃﺮآوري، از اﻳﭙﻮك ﭘﻨﺠﻢ ﺄﺳﺎﻋﺖ ﺗ
ﺎﻃﺮآوري ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺎ اﻳﭙﻮك ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧ
ﭘﺲ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ . (P<0/50) داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﻌﻨﻲ داري 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ارﺗﻘﺎء ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه رخ داده اﺳﺖ
و  42ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زوﺟﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوه ﻫﺎي 
 ﺳﺎﻋﺖ 6 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ 27
ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎﻃﺮآوري ﺗﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ 
  اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ؛ (P<0/50) ر اﺳﺖآﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دا
 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ در 27و  42ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ 
. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎﻃﺮآوري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن داد 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ در آزﻣﻮن ﺧﺎﻃﺮآوري 42ﮔﺮوه 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء در .ري داﺷﺖﻳﺎددا
 42ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ آن )ﮔﺮوه دوم 
ﻧﻤﻮدار  )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ( ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ
  .(2 ﺷﻤﺎره
  




ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ زﻧﺠﻴﺮه اي در اﻳﭙﻮك آﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و اﻳﭙﻮك  :2 ﻤﻮدار ﺷﻤﺎرهﻧ
  ﻪ ﺧﺎﻃﺮآوري در ﺳﻪ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲﻣﺮﺣﻠ
  
  :ﺑﺤﺚ
ﺛﻴﺮ ﺳﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺄﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗ
ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ ﭘﺮدازش ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء 
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺣﺮﻛﺘﻲ در ﺗﻜﻠﻴﻒ زﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﺸﺎن . زﻧﺠﻴﺮه اي ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﻮد
   زﻣﺎن داد ﻛﻪ در اﺗﻤﺎم دوره ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻛﻤﺘﺮ از اﺑﺘﺪاي دوره  ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻨﻲ دار
   ﻫﺮﮔﺎه زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﺑﺮ اﺳﺎس . اﺳﺖﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ در ﻛﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺟﻠﺴﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺟﻠﺴﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﻛﺎﻫﺶ 
ﻳﺎﺑﺪ و آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ از ﻧﻈﻢ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻮاﻟﻲ 
 ﻛﺮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺣﺮﻛﺘﻲ آﮔﺎه ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در (. 92،82،1)ﭘﻨﻬﺎن رخ داده اﺳﺖ 
  ﻛﻪ ﻧﺸﺎن وﻫﺸﮕﺮاﻧﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋ
ﺟﻠﺴﻪ )ﻧﺪ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻣﻬﺎرت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ه اداد
  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ( ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت
  (.52،42،61 )اﻓﻖ اﺳﺖﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﻫﺸﻲ اﺳﺖ، ﻣﻮ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎﻃﺮآوري
ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ در اﻳﭙﻮك ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎﻃﺮآوري 
  از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن  (ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ)ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻬﺘﺮ 
ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ در اﻳﭙﻮك ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ )اﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﮔﺮوه . ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻮد
ﻳﭙﻮك ا)در ﻧﻮع اﻳﭙﻮك (  ﺳﺎﻋﺖ27 و 42،6ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ
( ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎﻃﺮآوري و آﺧﺮﻳﻦ اﻳﭙﻮك ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 زﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎ. ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد
ﺧﻴﺮ در آزﻣﻮن ﺧﺎﻃﺮآوري، از ﺄ ﺳﺎﻋﺖ ﺗ42 و 27،6
اﻳﭙﻮك ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺎ اﻳﭙﻮك ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺧﺎﻃﺮآوري ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻤﺮﻳﻨﻲ ﻃﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗ
 ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ
  . ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه رخ داده اﺳﺖ
 اﺛﺮ اﺻﻠﻲ اﻳﭙﻮك و اﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ دﺳﺖ آﻣﺪه ازﻪ  ﺑﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي
 ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي  در آزﻣﻮن ﺧﺎﻃﺮآوري،ﮔﺮوه در ﻧﻮع اﻳﭙﻮك
ﻘﺎء در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗ
 ﺳﺎﻋﺖ و ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ 42 ﺳﺎﻋﺖ، 21 ﻓﻮاﺻﻞ
و ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء در ( 61،51)اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ 
   ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ اﺗﻔﺎق 42 ﺳﺎﻋﺖ و 6ﻓﻮاﺻﻞ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زوﺟﻲ ﻧﺸﺎن داد . ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ( 5)ﻣﻲ اﻓﺘﺪ 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ 27و  42 ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوه ﻫﺎي
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 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 6آﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ 
 اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ؛ﺧﺎﻃﺮآوري ﺗﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ
 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ 27و  42ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ 
آﺳﺎﻳﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎﻃﺮآوري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻪ ﮔﺮوه . ﻧﺪاﺷﺖ
 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ 42 ﮔﺮوه ،ﻧﺸﺎن داد در آزﻣﻮن ﺧﺎﻃﺮآوري
در . ﺳﺎﻳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ داﺷﺖآ
ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ )ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء در ﮔﺮوه دوم 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ (  ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ42ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ آن 
  .ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ 
  ﺳﺎﻋﺘﻪ42 ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ دوره در  ﺣﺎﻓﻈﻪﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء
 ﻫﻴﻤﻨﮕﺮ و (.32،63،73) اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ
اﻇﻬﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ( 8002)ﺷﺎدﻣﻬﺮ 
ﺑﺮاي ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد ارﺗﻘﺎء در 
ﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ   آن.ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻬﺎرت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
دوره  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻬﺘﺮ از 42ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ دوره ﺗﺤﻜﻴﻢ در 
اي و ﻳﻚ و ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺘﻪ  دﻗﻴﻘﻪ 01 و 2ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ 
ﻛﻪ  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﻲ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي؛ (22)اﺳﺖ 
 4ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ارﺗﻘﺎء ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ 
ﻛﻪ اﻇﻬﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﻲ و  (3،21،91،72)ﺳﺎﻋﺘﻪ 
 ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ دورهﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﺣﺎﻓﻈﻪ در 
، (61،51)ﺳﺎﻋﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ  42ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از
ﻪ  ﻋﻠﻞ اﻳﻦ ﻧﺎﻫﻤﺴﻮﻳﻲ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑاﺣﺘﻤﺎﻻً. ﻫﻤﺴﻮ ﻧﻴﺴﺖ
  دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﻮع ﺗﻜﻠﻴﻒ و اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، 
ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻓﺮدي، ﻣﺪت زﻣﺎن و ﺗﻌﺪاد ﻛﻮﺷﺶ ﻫﺎي 
ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ، زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت و آزﻣﻮن 
ﻣﻬﺎرت، ﺳﻄﺢ اﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ، ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ 
  ش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ رو و ﺑﻲ اﻧﮕﻴﺰﮔﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ
  .(42،61)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ 
دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
 ﺑﺮ اﺛﺮ دادﻧﺪ ارﺗﻘﺎء و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻬﺎرت ﺻﺮﻓﺎً
دﺳﺖ ﻧﻤﻲ آﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ و در ﻃﻮل ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑ
ﺖ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت و در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺮاﺣ
آﺳﺎﻳﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻬﺎرت ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ارﺗﻘﺎء و 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ . (61،42،73،83) ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ 
ﺣﺮﻛﺘﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ از ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت، 
ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﺑﻲ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ و ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن 
 ﻣﻲ ﺗﻮان دو ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ (.8)ارﺗﻘﺎء ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﺳﻴﻨﺎﭘﺲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ : ﺷﻜﻞ از ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﻨﮕﺎم ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت ﺣﺮﻛﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ، در ﻪ ﺑ
ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺲ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺠﺮ 
  ﺑﻪ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻬﺎرت ﺣﺮﻛﺘﻲ 
ﺳﺖ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء و و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ ا( 93،83)ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻬﺎرت در دوره ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪ 
ﻣﺪت ﺳﻴﻨﺎﭘﺲ ﻫﺎ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﺟﺪﻳﺪي اﻳﺠﺎد 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻓﺮاد در دوره (. 82،61)ﺷﻮﻧﺪ 
ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﻓﻈﻪ اي ﻣﺮﺑﻮط 
ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻛﺴﺐ ﺷﺪه را ﻣﺮور، رﻣﺰﮔﺮداﻧﻲ، ادراك و 
ي ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه اﻳﺠﺎد ﭘﺎﺳﺦ در ﺑﺎزﻧﮕﺮ
  .ﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖﺄﺗ( آزﻣﻮن ﺣﺎﻓﻈﻪ)آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻳﺎد آوري 
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻬﺎرت 
زﻣﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ زﻧﺠﻴﺮه اي ﻣﺘﻨﺎوب، ارﺗﻘﺎء ﺑﻴﺸﺘﺮ و 
 ﺳﺎﻋﺖ 27 و 42ﻣﻌﻨﻲ دار ﺣﺎﻓﻈﻪ در زﻣﺎن ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ 
  ﺑﺮ اﺳﺎس .  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد6ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ 
ﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﺑﻪ ﺄﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﺗ
 42ﺧﻮاب ﺷﺒﺎﻧﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ 
ﺑﻌﺪ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ داد   ﺳﺎﻋﺖ27و 
اﻣﻮاج ﻛﻨﺪ ﻣﻐﺰي ﻛﻪ در ﺧﻮاب ﻋﻤﻴﻖ ﻇﺎﻫﺮ (. 51،01،7)
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ، ﺗﻘﻮﻳﺖ  ﺷﻮد ﺑﺮاي ﺑﺎز ﺧﺎﻃﺮآوري آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن . اﻧﺪ  ارﺗﻘﺎء ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺎﺳﻲو
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه وري اداﻣﻪ ﻳﻚ دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻳﺎ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﭘﺲ از ﺧﻮاب 
ﺷﺒﺎﻧﮕﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﺘﺮ 
   ﺷﻤﺴﻲ ﭘﻮر دﻫﻜﺮدي و ﻫﻤﻜﺎرانﭘﺮواﻧﻪ                                                         ﺛﻴﺮ ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﭘﺮدازش ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﺄﺗ
401 
ﺧﻴﺮي ﺄاز اداﻣﻪ آن دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺎ ﺗ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ (. 2،01)وز اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﻪ در ر
ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ﺷﺒﺎﻧﻪ، ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻐﺰ ﻛﻪ ﺑﺮاي 
ﻟﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺄﺣﻞ ﻣﺴ
ﺧﻮاب . ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻜﻠﻴﻒ و ارﺗﻘﺎء ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺷﺒﺎﻧﮕﺎﻫﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و 
 اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﻴﺖ و ارﺗﻘﺎء ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻣﻐﺰ ﺿﺮوري
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﺮد اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺸﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ 
ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب، . دارد
ﻣﻐﺰ ﺑﺪون آﮔﺎﻫﻲ ﻓﺮد در ﺣﺎل ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ 
ﻛﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ در روز ﻗﺒﻞ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻪ 
ﺑﺮ . (9،01،82،83)ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﺪاري ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ 
س، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺧﻮاب ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻳﻦ اﺳﺎ
 ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻐﺰ، ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺐ -ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﺼﺒﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻗﺪرت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﻮاج ﻣﻐﺰي آرام در ﻃﻮل ان ﺮﭘﮋوﻫﺸﮕ
ﺧﻮاب ﻋﻤﻴﻖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺎﻓﻈﻪ از 
ﺑﻪ ﻗﺸﺮ ﺟﻠﻮي ( ﻓﻀﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺣﺎﻓﻈﻪ)ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭙﻮس 
اﻳﻔﺎ ( ﻓﻀﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت)ﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸ
 در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از اﻳﻦ رو اﺣﺘﻤﺎﻻً(. 83،73)ﻛﻨﺪ  ﻣﻲ
آزﻣﺎﻳﺸﻲ دوم و  ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ ﺑﺮﺗﺮي ﻋﻤﻜﺮد ﮔﺮوه ﻫﺎي
ﺛﻴﺮ ﺧﻮاب ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺄﺳﻮم ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي آﻧﺎن از ﺗ
  .ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺣﺮﻛﺘﻲ اﺳﺖ
 :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
اد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن د
ﺣﺮﻛﺘﻲ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻴﺰ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن . ﺗﺤﻜﻴﻢ و ارﺗﻘﺎء ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 در ﻳﻚ ﺎت و ﻓﺸﺮده ﻛﺮدن ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴآﻣﻮزشﺟﻠﺴﺎت 
ﺛﻴﺮي ﻛﻪ دوره ﺑﻲ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ، اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺄﻫﻔﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗ
 ﺣﺎﻓﻈﻪو ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ 
 ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن ؛ ﺑﺎﺷﺪﻪﺗﻜﻠﻴﻒ داﺷﺘﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد در 
ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﺑﻴﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺮﻳﻦ، اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ 
   و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﺎدﮔﻴﺮياﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ 
  .ﻧﺮون ﻫﺎي ﺣﺎﻓﻈﻪ اي را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
 
  : و ﻗﺪرداﻧﻲﺗﺸﻜﺮ
م ﻣﻲ داﻧﻨﺪ از ﺟﻨﺎب ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻز
آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻋﻤﺎد ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﻜﺪه ﺗﺮﺑﻴﺖ 
ﺑﺪﻧﻲ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎر 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺮاﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه 
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ در اﺧﺘﻴﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻜﺎﻧﻲ 
 داده ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري
 در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ، ﺗﺸﻜﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ
  .و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
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Background and aims: The extensive studies examined necessary offline periods for happening 
consolidation enhancement in implicit and explicit memory in humans and obtained conflict 
findings. This study was aimed was to compare the effect of different offline periods on 
enhancement-based consolidation process in implicit motor memory. 
Methods: In this semi- experimental research, 60 health female students in the range of 20-30 
years old were selected in convenience way and randomly divided into three groups with 
distance of 6, 24 and 72 hours in offline periods. This research consisted of two phases of 
learning and retention and serial reaction time task was used for this research. Data were 
analyzed using ANOVA with repeated measure and Bonferroni Post Hoc tests. 
Results: Results showed that in skill learning stage, group main effect and interaction effect 
between groups were not significant (P>0.05), but epoch main effect was significant (P<0.05), 
and practice led to decrease the reaction time in fifth epoch compared to other epochs. In 
retention stage, the epoch main effect and its interactive effect between group and epoch were 
significant (P<0.05). Furthermore, results showed that three groups in retention test epoch have 
better performance rather than epoch 5 in learning stage. Bonferroni Post Hoc tests showed that 
practice in group with 24h offline period appeared the better performance in reaction time rather 
than two other groups (P<0.05). 
Conclusion: The search results indicated that make offline period after learning phase could be 
facilitated the implicit motor memory consolidation. 
 
Keywords: Offline Period, Consolidation, Enhancement of implicit motor memory, 
Alternating serial reaction time task. 
